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Abstrak 
Kagiatan déstruktif dina paguneman saperti panyelang kana omongan mitra 
tutur, bisa jadi hiji kabiasaan négatif panyatur nu dianggap kurang étis. Tujuan 
tina ieu panalungtikan nyaéta pikeun ngadéskripsikeun wangun penggelan 
pasangan paguneman, pola interaksi panyatur, jeung pananda distribusi giliran 
nyarita dina program obrolan telepisi. Métode nu digunakeun dina ieu 
panalungtikan nyaéta métodé déskriptif kalayan téhnik regep catet jeung studi 
dokuméntasi nu dianalisis ngagunakeun téhnik analisis unsur langsung kana 
opat épisode acara “Milang Béntang” AKTV. Dumasar kana hasil 
panalungtikan, kapaluruh 379 data penggelan pasangan paguneman nu 
ngawengku dalapan wangun pasangan baku jeung opat pasangan anyar. 
Wangun penggelan pasangan nu panglobana nyaéta pasangan pananya-
jawaban kalayan dominasi 57%. Pola interaksi panyatur nu kapaluruh aya 217 
data nu ngawengku pola rantayan ngaranté jeung pola rantayan meulit. Pola 
interaksi panyatur nu panglobana ngawujud pola rantayan ngaranté kalayan 
dominasi 93%. Pananda distribusi giliran nyarita nu kapaluruh aya 401 data 
nu ngawengku pananda wangun pananya, paréntah, jeung wawaran. Pananda 
distribusi giliran nyarita nu panglobana ngawujud dina wangun pananya 
kalayan dominasi 54%. Tina hasil panalungtikan, kapaluruh opat wangun 
penggelan pasangan husus dina paguneman masarakat Sunda nu ngawengku 
pasangan pasangan panyawad-pangangken, pamuji-panarimaan, pamuji-
panolak, jeung pangharepan-panyatuju. 
 
Kecap Galeuh: pasangan paguneman, pola interaksi, giliran nyarita  
  
 
1 Ieu skripsi diaping ku Prof. Dr. Yayat Sudaryat, M.Hum. jeung Hernawan, S.Pd., M.Pd. 
2 Mahasiswa Departemen Pendidikan Bahasa Sunda, FPBS, UPI, entragan 2015. 
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Abstrak 
Kegiatan destruktif dalam percakapan seperti menyela atau memotong 
pembicaraan mitra tutur dapat menjadi kebiasaan negatif para pelaku tuturan 
dan dianggap sebagai salah satu sikap yang kurang etis. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk pasangan berdekatan, pola interaksi 
penutur, dan penanda distribusi giliran berbicara dalam program obrolan 
televisi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif dengan teknik simak catat serta studi dokumentasi yang dianalisis 
menggunakan teknik analisis unsur langsung pada empat episode acara 
“Milang Béntang” AKTV. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan sebanyak 
379 data pasangan berdekatan yang meliputi delapan bentuk pasangan baku 
dan empat pasangan baru. Bentuk pasangan berdekatan paling banyak ialah 
pasangan pertanyaan-jawaban dengan dominasi 57%. Pola interaksi penutur 
yang ditemukan sebanyak 217 data mencakup pola rangkaian berantai dan 
pola rangkaian melingkar. Pola interaksi penutur paling banyak merupakan 
pola rangkaian berantai dengan dominasi 93%. Penanda distribusi giliran 
berbicara yang ditemukan sebanyak 401 data mencakup penanda dalam 
bentuk pertanyaan, perintah, dan pernyataan. Penanda distribusi giliran 
berbicara paling banyak merupakan penanda dalam bentuk pertanyaan 
dengan dominasi 54%. Dari hasil penelitian, ditemukan empat pasangan 
berdekatan khusus dalam kegiatan percakapan masyarakat Sunda yang 
meliputi pasangan keluhan-pengakuan, pujian-penarimaan, pujian-
penolakan, dan harapan-persetujuan. 
 
Kata Kunci: pasangan berdekatan, pola interaksi, giliran berbicara 
  
 
1 Skripsi ini dibimbing oleh Prof. Dr. Yayat Sudaryat, M.Hum. dan Hernawan, S.Pd., M.Pd. 
2 Mahasiswa Departemen Pendidikan Bahasa Sunda, FPBS, UPI, angkatan 2015. 
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Abstract 
Destructive activities in conversations such as interrupting the speech of an 
opponent can be negative habits of the speaker and are considered as one of 
the less ethical attitudes. The aims of the research are to describe the 
adjacency pairs, the interaction pattern of speaker, and turn-taking 
distribution markers in television talk show program. The method of this 
research is descriptive method with note-taking and documentation study 
techniques, and analysed by using an immediate constituent analysis in four 
episodes of “Milang Béntang” AKTV program. From the results of the 
research, the adjacency pair has been found are 379 data including eight 
standard pairs and four new pairs. The most common form of adjacency pairs 
is pairs of question-answers with 57% dominance. The interaction pattern of 
speaker found in 217 data including chain sequence patterns and circular 
circuit patterns. The interaction pattern of speakers is mostly a pattern of 
chain sequences with 93% dominance. Turn-taking distribution markers 
found in 401 data including the questions, orders, and statements. The most 
marker has been found is the questions marker with 54% dominance. From 
the results of the research, there has been found four new adjacency pairs 
including pairs of complain-recognition, praise-acceptance, praise-
nonacceptance, and hope-acceptance. 
 
Keywords: adjacency pairs, interaction patterns, turn-taking
 
1 The research is guided by Prof. Dr. Yayat Sudaryat, M.Hum. and Hernawan, S.Pd., M.Pd. 
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